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 	ب اولا
 م
	ا
 ا ا	 ب .أ 
' إ ا&َ$ . ن ا!  ه ار ا م،  
 و إ
وإذا  1.$- ا وا/.- ا13 2, 1ط ا/.- !,+ج م  ا
 ا(، وا 
آ= ا!  ماًرا أً (&$، آن م: اا9 5(8 ا&$ء أن ,
$ا  5(- 
 2.ا/?، آ أن ا/ث: ,$ ن 5(8 5(- ا&$ 
 -ص(8 ا@ 5( و(- –5  م F اEم وا2ح,Cج ب!  رل ا@ و
OJً آ2ح,Cج ب.,ب ا@ و$ً MابL م
و KJ ا!(: ومC,-، 
وا!(ن 
(ن م: د: ا@ بMورة ا
$( وا1اه ا&P حC ا!  م: 

(W ب,1(V وا,' وا1ن، و2 !' مUم ً أOال وأ
ل و$ات،  آS م  
ب@ ور أن $ل ب+ف ذX، وآZ !' م!(ً أن $ل Y ذX وا!  داJة 
. م' ا$]ن ح? دار 1: مC( و&S م1 ، وض^ ]، وP1W شاJ
 
!(: م: وbX آ= حC ا!  ا 1 ضورة د  -  زع  أح م: ا 
 3.(Z هbc اKم
ن ا!ب' $ ا ): اEم رح (
: م: مCd إ8 آ( ,ن دن آ
و2 X أن اC,' 8  4.ح,8 اKن Uث gثا ح!  8 حة اC,' ( 5
                                               
 43، ص(ه3141دار اء،: دم)، "Z ,
مS م' ا!  ا 1آ"Z ا$ضوي،1
 55.ص،"Z ,
مSآ"$ضوي،ا2
 6. ص،"Z ,
مSآ"$ضوي،ا3
. ص، 3. ط،  ) 0102, seerPilawajaR:atrakaJ(,”malsI nabadarePharajeS“,otnanuShafirysuM4
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اEم 5$ 8  (X!ح?  . مر ا  K ا, ب  ب/-  : ب Cم!: مر 
 . ذه -، وبbا .ن اK5ل وا! : ا  مYب 8 O(ب اC,' 
. م: إه,م- 8 أمر ا: أ- م,$ ن $  شا  8 MJS اK5ل و
5ل Uخb م: شw 5- ا$ 8 ذه - ب/!: اKخق 2  إن آ= اK
و8 ذه -، أن ا
(ء ارة ب.رم اKخق وا,$ى إذا .(- آم . وا,$ى
(X ا&MJS إم  م: أOال ا
(ء ا,$: 8 و . .ن ا.م ح$ 2 ر9  
 6، (! ا/ج وان ح!:(وج ا(آ 5،  اوي مم ااKذآر : آ,1- مS هbc ا.,9 
 .وYه 7، (w إح!.ي  واج اP1:
 م: اw إ8 z1 ة،زEب: X ا&MJS م, ع، م  (  S  y مم وأ
8 ر  ,ب .وم  ب  8. ا
م م' J اPب 5(8 1S ا+ص أو 5(8 1S 
 اC,'   رة حل مbc ا&MJS ه.رخ أو آ,ب ص3 ث-   إ8 ا
م 
أم هbc . إم م: أحد? ا 1 ص(8 ا@ 5( و(-، وإم م: أOال ا
(ء  ا1 C: 
 .إ8 ا 1 ص(8 ا@ 5( و(-  ا 1/? خص 5: MJS اK5ل ا! ة ار
                                               
ه 8 ا
1دة آوح 8 ا1ن، و. . .S 51دة 8 اEم ذآ ود5ء. اوي( 5
و8 ا
1دة  13 أن 
( ا
1 ب2إخص واEع بي . اK: 8 آS 51دة 
( ا
1
وب|دة هbا ا.,ب bآ . هbا م ذآc ا اوي 8 هbا ا.,ب . ا 1 ص(8 ا@ 5( و(-
م/: اKخق 8 إ,
ل ا(!ن حل م
م( اKم، وbآ أM  م  13 !ن أن 
 . ا@ وا!
دة 8 اار:1.ن اE}  ل م/. /bرc
 بب 5: 431هbا ا.,ب ,M: . (! ا/ج وان ح!: ب: اw ا! إ/ق P86
 م: أمر ا/آ 8 ا1ن، وب ء ا1 8، وإحء اات، واKحم، واKz1ء (bآر، أمر،
OS، هbا ا.,ب م,/ف م: آ,ب ]خ 8 ا&8 ث- ,
PS . وآ& Y9 ا
و وYه
 .باKوراد 8 اEم
ي شح (.,ب م ج ا
ب: مم (w إح!ن م/ دحن اC& ا.7
و آن هbا ا.,ب م: آ,9 ا,ف، و.  bآ آا 5: أحد? MJS اK5ل . ا3|ا8
 .ح  1/? 5: أر ا
1دة
 أو Yه، أو اC(} 
(-، و  ا
،أ ار8
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 و:  ص/, مهbc اKحد?  /? م1 1 م: اKZ،  ا م:  و
هbc  أآه- - 
ا ص/  C,' وآ .  ااويه$، م وى وم: 
ض ح? ر 
(V در اضع و2 1ا, , O اM
Z   وgن واKحد? 
و م: ا.,9  9.Kن اKحد? اM
& 
S 8 MJS اK5ل .  ا
 هأخ 
 / "ر 5("ا1 C: آ,ب  C,' اارة  MJS اK5ل 5  
م: MJS اK5ل، و.: 2  
~ اKحد? ب ذآت  . 1 Cي ا|ة ح Oي 
 .أو $  / ص/  
 و2 O, ا م  ا.,بآ b
1/? ا8 ذه: ا1ح?  
? ب ' وا$ 5: (X ا&MJS، ا
م ذآ ا 
5(8 1S ا,+y ودرا اK أو 5(8 1S $S أOال ا
(ء 5:  ا
(
& /وهbا ا1/? م- ضوري  . (X ا&MJS مدره  1 هbc اKحد? و م
1 م' أ5- ابbا ا1/? 
ف اKم م . ا!  ا 1 ا//  اC,' 
وهbا ا1/? أM م: صرة اEO1ل وا&ح 5(8 . 5  5(ء ا/?  اKحد?
? إ8 درا : هbc ا.(، ذه9 ا1ح م. وأ.ره- 1 C: امU&ت ا
(ء 
  احد  آب "
 ان ا/=  . 5$ م,  درا  اKحد? 8 ا.,ب 
 "	+*يا
)ة ح'&!ي  

 	ر#	 
"! 
 ا	
&."  -!,+ .ب 
ن ا1ح?  - آا1ح? م: O1S،  مO
 ا  8 ا!JS ا, O وب 
 ::إ8 Uا ا.(
 $S اKحد?   1 Cي ا|ة ح ي O / م  ا
 ر ادر ا, م .1
 ؟ "ر 5( "آ,ب 
                                               
، 2. ،ط(ه9931،ار ا&.،دمWد" )(م ا/?5 y ا $  م"، ر ا: 5,9
 192. ص
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ر " آ,ب & 1 C ا|ة حOي  / م اKحد? ا, $(  1 آ,  Z آ .2
 ؟ "5(
 1ع 
 ا	 .ج 
? 5: ا
 ا,
($ ح,ض^ ا1/? و ا ' 5(8 خف ا&- $م ا1 
 :بضع 
خ= خارج ن ": ا(!ن" اب: م ر  Oل: +y : +y ا/? 
: وم  . خ= ا!ء خوً إذا أص/= ب
 إYم, : و أM ً .إذا Fَََْت Cب, 
Oل ا وي  و01.خج ن  ا
(- وا 5 : $ل: خوج اKد9 و/c 
 و 11.ا,+y م: خج ا
S +Cً، واخ,5 ب
 8 ا,+ ": ~ ا$"
 أم و21.ح وا&S بز م: م$c أو : َخََج +ُُج خو ً": ا
C- اL " 
وأم اصPح م . ح? 3 اC، وC' 5(8 أحد? 5(8 خف ا$س 
 .31أضZ إ8 ا 1 ص(8 ا@ 5( و(- م: Oل و 
S او $ 
 : 5: م/د اP/ن  ل ب: م/ ا!   $( آ     /+C , ااد ب و
 وا2 5(8 - ا, 
 أص/ب بgه -|و ا/? إ8 مدرc اKص( 5
 41مض
 ، م' بن در, 5  ا/ 
                                               
، دار صدر: وتب)، "ب!ن ا
"، / ب: م.م ب: م ر اK$ ايم01
 0952. ص، 2.ج، (م0991
ا.,1 ا,Cر : م)، "~ ا$ شح اCم' ا3"،  ويا1 اؤوف 511
 71. ص، 1. ج، (ه6531، ا.1ى
. ص، 1. ج، (م2791، ار ا5ةد: $هةا)، "ا
C- اL "،P&8مباه- إ21
 422
، آ| اي (راتم: بوت )،"! مPح ا/? "/ن،Pا/د م31
 61. ص ،(ه5141
- اCز ودc  خم ا!  ا 1 ب: Oا"، ل ب: م/ ا!41
 .9. ص، 2. ج، (م40025دة ا1/? ا
( بCم
 اEم، :  ا)،"و5(م
 5
 
ا,صS إ8 ا/.- 5(8 ا/?، : .ن ا$د م: ا,+y بbا ا
 8 
وبن در, م: ا/ أو اM
Z؛ إذ 5: zW ا,+y .: (1ح? اOف 
8 zق ا/? و' أc، وم: َث- درا هbc اPق وا/.- م: خ 5(
5(8 ا/? وبن ح، م' م  ذX م: Jة اOف 5(8 شاه ا/? 
 .وم,ب
، $ $ ب ا/? م: حل اM
Z إ8 حل ا$ة وا2ح,Cج 
,ذ م/ Kا& 3 اbي أ ا ا.,ب وه  : ,ب ر 5( آ أم و
اgآة بKحد?   ام ادرو و اK  5 د'  اK  1 Cي ا|ة ح Oي 
 .5: M( اK5ل 
 هاف ا	 وأه
!2 أ .د 
 هاف ا1/?أ .1
 : اKهاف bا ا1/? ا
( ه و
 $S  1 Cي ا|ة ح Oي  / م  ا
 ردر ا, ا
 م .أ
 "ر 5(" آ,ب  اKحد? 
  1 Cي ا|ة ح Oي  / ماKحد? ا, $(  1 م
 م  .ب
 "ر 5( "آ,ب 
 ه ا1/? أ .2
 ا1ح? م: ,C هbا ا1/? ا
( أن .ن  أه وJة  
 :ه  Jة   و أم ،أو 5( = آ
خص 5(8 درا |دة خ| ا
( ,P ا,&. 5(8 درا ا/?،  .أ
 .  أ& ا
(ء ا1 Cن ,ا ص /$W ا 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 (.$W اbي /$W 5$ 8 هbا ا /(
(مت ا  وا$ر (   .ب
خص Pب م
 أ,!ري اEم ا/.م و5م (C,' 
 .آ( ,ن اC ب 
 :ه ( 5Jة و أم و
 .M( اK5ل &1/? 8 ا.,ب حC  ا.ن هbا  أ 
ر 5(  ,بآ8  ا $  ?حداK :5(C,' E5م واEخ1ر ا ب 
 .و م1 اKحد?  
 	را#ت ا	6ب ا  .5
ن ا,/$W ا.,1 م- ا .S ا1ح? O1S ا$م ب,/(S 5: مضع إ
وآbX ا1/ث . /(( أحا1/? اbي $م ب ا,/(S إم آن م/( م: O1S أم -  
 .ا
( ا, ,
(W بضع اbي $م ب ا,/(S 
م
 أ,!ري ب
 ا ة إ8 د,ر ا zب  1ح?اوآ 5ف  
: اPب او ماEم ا/.م وآ,9 ا
( اbي ور ح ، -  ش 
 أن 2ح ا1ح? ا1/ث ا
( ب
 و ."ر 5(",ب .ا هbا ا/$W 1/? 5: 
ب,OW  م.,1 آ( أصل ا: م
 أ,!ري اEم ا/.م ، و 
 : 5(ء آ( ,ن اC ب 5برا  (W احن )ا1ح? ا ا, 1/? 
اw ا/ج م/ ش.ي أو} وآ,ب ح? اKرب
: 8 ا
(- "/= اضع 
م ^ اw " وت أM  و("5: م y ا,gZ 8 آ,ب ا/? اZ درا )
 "ا/ج أح  زم|م ا وي ا.  ا,gZ آ,9 اKحد? اKرب
 ت 
bي 1 C ا|ة /ب  ي O/ 5( روأم درا 5: آ,ب .9 ا:
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Kحد? ا, $(=  ارا د : م1/ث خص .-  ا1ح? ب/  ه
 آ,ب 
 +ه ا	 م .و 
 ع ا	 ن .1
8 هbا ا1/? 5: آZ 5(= هbا ا1/? ا
( اbي ا,
S هbا ا1/? و
( 1: )Oل رحي ا!, أن  م y ا1/? ا.,1 2 ب2 أن .,9 . ا
(
 /(S z$ ( 4)، z$ م
C ا1ت ( 3)، مدر ا1ت ( 2)، ع ا1/? 
 51.ا1ت
-yrarbiL("ا1/? ا.,1  "8 هbا ا1/? ا
( 
S ا1ح? ب ـو
: ا.,1 أو Yه ا, ,
(W م ا1ت م: ا.,9 ا, 5 ' 
    )hcraeseR
8  +y ا/?  و ا1/? ا.,1 را . 8 ,Jy ا1/? ب1/((/ل 5( 
z$ ا, 
   م: ا(3 اEو!  (X ا1ح? "  5( ر"آ,ب 
 .Kن اKحد? $(= ب(3 اEو! و 2 .,9 ب
ب . إ8 ا(3 ا
ب
  هدرم;	!نت و ا .2
 1تا  .أ
 :!- إ8 O!:ا1ت 8 ا1/?  $ و
حد? 5: M( اK5ل ا, $(=  
 8 اK : Kا1ت ا (1
 .1 Cي ا|ة /Oي ب  /  5(را.,ب 

 8 ا1ت ا, ,
(W ب,ر ا
م 8 هbا :  1ت اا (2
 مS م&م +y ا/?  ا1/? وYه م: ا.,9 ا,
($ 
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 1تادرم .ب 
 : هbا ا1/? O!ن  1تادرم
 Kادر ا (1
 1 Cي ا|ة / Oي ب  / "ر 5( "Uخb م: آ,ب     .أ
 ,9 ا! و ا! : و اا/  ^آ و Yه م:  .,9 ا!=ا  .ب
  در اا (2
مS آ,9 5(م  ,9 ا, ,
(W ب1/? .Uخb م     م مدر اأ
 .و Yه  ث: ا/? و م هy ا/ 
 : ? م>	* ا	!نت و"!" = .3
 .$ م
C ا1ت z.أ 
 ا1/? P Kو8 م: خ ، 1 وصZ ا1/? 
 8 ب/? ا.,1 ب و
 :
  P$ م
C ا1 
 '  
  ،  در اK و ادر اا' ا1ح? إ8ر (1)
، C' ا1ت  1ح?ا ث- اP$ ا, (. . ب1/?  ,9 ,
(W .آ(
C- ا&س 
 ب,+ام ا  ه +y اKحد& آ,ب ر 51 
 .وYه  K&ظ ا/? 
  آ,ب  ث- 1 ح!9 ول 9   (2)
  وgمS 5(8 ب ,+y اوإاده برس ، واح 1ن ب-  و ث (3)

( وا$ م: ا.,9 واJS ا  و Yه   Kحد? و5(م اآ,9 
واCت ا
( واE,5 وااO' اE.,و وا5 
 .(.,1 ا
( ا, ذات ا
O بbا ا1/? 
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ح,8 و ا1ح? ب/? ا و اC ا 
 ذX Oأت و ا,
S ا&. وب  (4)
 .اص&8 م ,+y اKحد?  ا.,ب ر 5( 
 /(S ا1ت   .ب
ب/? ا1ح? اKحد? اbي  8 آ,ب مgخذة ، تا,/(S ا1 و
 :م: آ,9 ا.,1  ( 
|ة ح Oي  / "  5( ر"' اKحد?  آ,ب  •
 ي 1 Cا
 .  اKحد? م: ا(3 اEو! إ8 ا(3 ا
ب  •

C- ا&س و  آ ا,,,: خ2.,9 ا
  !راKحد?م •
 م.,1 ام( -,9 رO ك ا.
و Yه م: آ,9  .,9 ا!= اKحد?  آ,ب اKص( آ  1/? م •
 ا! و ا! : و اا/  ^
  ا$ل ا/ث: 5: اKحد? ا, ب/=    •
Oي  / , $( ا ا ,Jy ا/? و در اخb اE, 1ط 5: أ •
 "ر 5(" آ,ب & 1 C ا|ة ح
  ا	 !B .ز 
 : ( أباب آ  !خ 5(8  9 هbا ا1/? ا
( آ,ب 
، / (.ا  -  ا1/?، 5? ابا$م و,.ن م: : ولKا1ب ا
 .ب$، م هy ا1/?، و9 ا1/? !ع، أهاف ا1/? وأه، درا ضا
و ااع  ،ه, او ، 
&  ,.ن م:  &م +y ا/? م:  ا1ب ا
 .وأم( آ,9 ا,+y ، zO
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،و gZا ,ه  و" ر 5(  ",ب آ 5:  
Z ,ا: ا1ب ا?
 .و 9 ا1/? ، با5? ا,gZ 
 5( رآ,ب  Kحد? 5: M( اK5ل  ا 1/? 5: ا: اب'ا1ب
 .ن م1,  5( و ب را, و ا1ح?  آ,ب  ? آS ح   جC
  
 .وا,صت  ,Jy ا1/? ,.ن م:  Eخ,,م ا: ا+م} 1با
